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Relation of Local community and Religion 
- Kusunoki district ,The northern part Nagoya city ,as a case study- 
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(1) 㬼㣫⚽ᚨࠗᑎ㝔ᾘ⁛࠘᪥⤒㹀㹎♫ 2015 㹮157 
(2) ࠗᖹᡂ 28ᖺ 10᭶㸯᪥⌧ᅾࡢྡྂᒇᕷࡢୡᖏᩘ࡜ேཱྀ 
ྡྂᒇᕷ⥲ົᒁ௻⏬㒊⤫ィㄢᗢົேཱྀᢸᙜ 
(3) ୰⏣ᐇඹⴭࠗ⏫ෆ఍ࡢࡍ࡭࡚ࡀࢃ࠿ࡿ㺀␲ၥ㺁㺀㞴ၥ㺁100
ၥ 100⟅࠘ࡌࡷࡇࡵ࡚࠸ฟ∧ 2008 㹮135 














᪂⪺ 2002ᖺ㸲᭶ 13᪥௜ 㸧࠘ 
















ࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࡢどᗙ࠿ࡽ࠘ᐆⶶ㤋 2016 㹮35 
(9) ྠୖ᭩ P.36 
(10) ✄ⴥᆂಙ Ḉ஭⩏⚽[⦅]ࠗ ♫఍㈉⊩ࡍࡿ᐀ᩍ ୡ࠘⏺ᛮ᝿♫
2009 㹮69 
    ℈⏣ࡣ┦஫ಙ㢗♫఍ࢆࡘࡃࡿලయ౛࡜ࡋ࡚ 3 せ௳ࢆᣲ
ࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
(11) Ḉ஭⩏⚽ ᕝཪಇ๎⦅ࠗ ேཱྀῶᑡ♫఍࡜ᑎ㝔̿ࢯ࣮ࢩࣕ 
ࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࡢどᗙ࠿ࡽ࠘ᐆⶶ㤋 2016 㹮91 
(12) ᯇᮏ⤂ᆂ࣭஭ฟᝋ㑻ࠗ࠾ᑎࡢᩍ⛉᭩࠘ᚨ㛫᭩ᗑ 2013 
p82 





















(15) Ṋ⪅ᑠ㊰ᐇ⠜ࠗࡇࡢ㐨ࢆṌࡃ࠘ゅᕝ᭩ᗑ 1958 p184 
(16) ྠୖ᭩㹮185 
(17) ⚟⏣Ύே࣭ᯇᮏ୔ኵࠗṊ⪅ᑠ㊰ᐇ⠜࠘ΎỈ᭩㝔 1953 
㹮101 
(18) ᒣ⏣ⱥୡࠗ㹈.ࢹ࣮ࣗ࢖࠘ΎỈ᭩㝔 1966 㹮63 
(19) 㨶ὠ㑳ኵࠗࣉࣛࢢ࣐ࢸ࢕ࢬ࣒ࡢᛮ᝿࠘ࡕࡃࡲᏛⱁᩥᗜ
2006 㹮260 
(20) 㹈.ࢹ࣮ࣗ࢖ᰩ⏣ಟヂࠗ ே㢮ඹ㏻ࡢಙ௮ ᫭࠘ὒ᭩ᡣ 2011
㹮13 
(21) ᮡᾆᏹࠗ⌧௦ࢹ࣮ࣗ࢖ᛮ᝿ࡢ෌ホ౯࠘ୡ⏺ᛮ᝿♫ 2003 
㹮209 
(22) ኱㇂ᰤ୍ ⸨ᮏ㢗⏕ࠗᆅᇦ♫఍ࢆࡘࡃࡿ᐀ᩍ࠘᫂▼᭩ᗑ
2012 㹮62  




























ࢯࣇ࢕࢔ᩥᗜ 2010   
࣭୰ᮧ㞝஧㑻ࠗ᐀ᩍ࡜ࡣఱ࠿ ࡜ࡃ࡟᪥ᮏே࡟࡜ࡗ࡚࠘ᒾἼ 
⌧௦ᩥᗜ 2003 






࣭㔘ᚭ᐀ࠗ᐀ᩍࡣேࢆᩆ࠼ࡿࡢ࠿࠘ゅᕝ SSC᪂᭩ 2014 
࣭ᑠ಴㇏ᩥ⦅ࠗᆅᇦ♫఍࡜᐀ᩍࡢྐⓗ◊✲࠘ᰗཎ᭩ᗑ 1963 













࣭㖹ᘅ㞞அ ࠗࠕᆅᇦ㺁ࡢဴᏛࠖ໭ᶞฟ∧ 2004 
࣭᪥ᮏ⤒῭᪂⪺♫⦅ࠗྡྂᒇ࠘᪥ᮏ⤒῭᪂⪺♫ 1996 
࣭ᒾ୰⚈ྐࠗྡྂᒇᏛ࠘᪂₻ᩥᗜ 2000 
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